Livländischer Kalender auf das Jahr nach Christi Geburt 1822, welches ein gewöhnliches(Gemeinjahr, Gemein-) Jahr von 365 Tagen ist by Anonymous
t i v  l ä n d i s c h e ?  
K a l e n d e 
auf das Jahr nach Christi Geburt 
1 8 2 2, 




Witt ««»r««S»«gS«m . . . 
R i g a< 
»" »>^ben bei F. F.-D. Mtiktf, '̂ 
v  . / / v i  
».450,. l 
! 
Dks Zzyr,st «ach »er Teivrt 'Msers Herr« Jesu ChrtlN 
das » « ' « !8tt. 
«a<l> Erschaffung der Welt, nach CalvisiuS, » 577^. 
Nach der Simdftuth, nach CalvistuS, » 41!?. 
Bon der Gündflutl», nach griechischer Zeitrechnung, 508S. 
Das Jahr der Olympiaden » « 2?98» 
WomAnfanFr berMonarchie inRußland, das ist, von 
Ver«>n,guas alter Jkrstenthümer unter einen Vi»' 
Herrscher , . « 358, 
«on Erbauung der Residenzstadt St. Petersburg 11?« 
Won Erbauung der Stadt Moskwa « « 675. 
ZZon Erbauung vn- Stadt Kiew « » IZ9Z« 
Von der Trennung der morgenländischen Kirche von 
v > der abendlandischen » , 95z, 
"Hon Einführung des chriMichen Glaubens in Rußland 8Z4« 
n Erfindung der Vuchdruckerkunst , zz-, 
>er Eroberung Riga'S und Livland» « ilz, 
Jahrrechnu NA der Juden, » ^ » 5583» 
's den 4-Sevtbr. 18ZZ anfangt) 
nkchnung det Türke« » « IZZ8« 
der Stadt Rom « « Z575« 
"r. Kaiserlichen Majestät, Aleran-
Kaisers und Selbstherrschers 
'  '  ' 4 5 .  
Sr. Kai^rlichen Majestät, 
'eq, unsers Attergnadig« 
nd Herrn, , zz« 
kaiserlichen Ma< 
"^'t wird, ünd"^ie 
nen Rechte und 
»werden, 
^ 5<?» 
Weil nach Allerhöchster Verordnung de? alte 
. . Julianische Kalender beibehalten wird, 
so ist 
nach dem alten nach dem neuen 
K a l e n d e r  
» /von Weihnachten bis zuml 7Wocheu 
»w-ch-n. j FastuachtS.-S°„ntazi. / - T-g-. 
- ^ Sonntags-Buchstabe. k 
» Z —°—-
Erklärung der Zeichen in diesen, Kalender» 
G Der neue Mond. <K Der volle Mond. 
W DaS erste Viertel. E DaS letzte Viertel. 
A>ic Zwölf Himmels-Zeichen« 
^ V Widder» zK ^ Waage. 
. M? V Stier. M Scorpion»' 
n Zwillinge. ^ ̂  Schütze. 
SZ KrebS. liZK ^ Steinbock. 
^5 Ldwe. F, Wassermann. 
. ^ nx Jungfrau. sx X Fische» 
Zvie planeren. 
O Sonne. K Pallas. 
Mond. t Juno. 
L MerkuriuS» H Vesta. 
S VenuS. ^ Jupiter. 
, <5 Mars. Saturnu5. 
L Ceres. K Uranus. 
. Met, . l a iruar. Neuer. 
Luc. 2, 21. 
» Neujahr 




H Z R5n. 
7 Melchior 















Luc. 2,4i. Don Jesu, da er 12 Jahr alt war. 
81.S.N.Lp. 5S? ESwirdkäl» 20 2. S.N.Lp, 
y CaSpar 5K ter und recht 21 Agneta 
10 pauliltins. «Sk heiter. 22VincentiuS 
11 Hyginus F, G 7 Uhr 1 2z Mar.Verk. 
HK Reinhold F, M. Morg. 24 Timotheus 
»z Hilarius L? Bedeckter 25 Pauli Vek. 
" Jh'ro Kaiserlichen Majestät Elisabeth 
Aleriewna Geburtsfest. 
»4Robert js; Himmel l2SHanS 
Ioh. 2, i. Von der Hochzeit zu Cana. 
»L2.S.N.lLp.jK^ und l27Z.S.n.ep^ 
tS Erdmann Wind. j28 Kgrl 
Atter. Jänner. Neuer. 





M? Am Tage 
M?» 8 Uhr zb 







2 Maria L. 
























Matth, so, i. 
2Y Sepruag. 
zoLudovica 
z l VirgiliuS 
Von d«n Arbeitern im Weinberg». 
ZÄ Schnee, 
feucht und 




Den t.Januar OAufgangs,2Z S Untergang z,z? 
jl>. —" - 8,9 - 3,^A 
?- M. 7,4A 4,t5 
Alter. ?ekruar. Neuer. 
i Brigitte D, ES wird iz Boy 
2Mar.^ein.1^S 4 Ulir 42 14 Valentin 
z Blasius M.Mg. 15 Gotthilf 
qVeronica ^ kalter und 16 Juliana 









«A Die Kälte 
nimmt ab; 
^»veränderlich, 



















18 Eoncord ia 
JesuS verkündigt sein Leiden. 
57?? stöber, meh-













Atter. Hornung. Neuer. 
MatthSU, t- Don Jesu Verfolgung vom Teufel, 
ly i Invocav. Gelindes z a.Remin« 
so Eucharius Wetter, 4 Adrian 
sr Emmeline NachtS 5 Aurora 
ssOuarbr. Schnee. b Gottfried 
P. Stuhls. 
sz Jobst 5t-'G10 Ubr?o 7 Perpetua' 
24Matth.Ap. 5^ Min. Ab. 8CyprianuS 
SZ Victor «5 ES wird yPrudentiuS 








10 3. <vcuU 
11 Konstantin 
12 GregortuS 
Den t. Februar OAufgang?,22 S Untergang ä,3» 
— - -— 7, t — 4,5s 
— so. - 6,Z7 — S/SS 





Fs- Heiter und 
^ windig. 





























Joh. 6, 1. Speisung der 5000 Mann. 
»2 4. Lätare 1^5 Gelinde j24 5.Iudica 
Thronbesteigung Seiner Kaiserlichen Ma­
jestät Alexander I. 
!ZErnst. . Wik und ver- l25Mar.Verk, 
14 Mathilde änderlich. söEmannel 














I/A Trnl'e Luft. I28 Gideon 
Uhr 40 zy Philippina 
I>W Min.At». I^oAdoniS > 







2 Uhr iy 
M. Nachnu 
SteinigtMg. 







Matth. 2t, t. 
















7 H. Ostern 
8(vftermont. 
yBogiSlauS t 
I iv Ezechiel 
l 11 Hermann 
>l2 JuliuS 
Den !. Mrj QAufgang 6,16 DUntergang 5,44 
— j0. - s,54 6, 6 
— 20. SM b, A> 
Aster. ^xr!Ü8. Neuer. 
»Theodora Wärme. IrzJustinuö 








5»<2 ö Uhr iy 





















Jesus erscheinet seinen Jünger». 












26 Marc. Lv. 
26 EzechiaS 
27 Anastasius 
Johannis 20,12. Der gute Hirt und der Miethling-
lb2.N?is.D. lM»8UZ4MMg^8 z.Jubilat-
17Rudolph Regen, j 29 Raimund 




























W.G ü Uhr 28 
HA Min. Mg. 










10 Gordien ' 
11 PancratiuS 
Johannis 16, 5- Von Jesu Hingang zum Vater. 
zc> 4. Kantate >F, Rcgeu. jl25.Rogate 
Den i-April OAufgang L/1 DUntergang 6/S9 
— t0. - 7/^9 
— 20. 4/1S 7/42 

















l 7 Herbert 
l8 Erich 
Johannis 46, ?z Vom rechten Gebet-









1 Uhr 20 











Ioh. t5, 26. Von Verheißung des heiligen Geistes. 






^ K 7 Uhr 56 








Alter May. Neuer 
iq Philipp 
so Sibylla M klare Luft. 
Zi Alide 
iZunt 










FsT y Uhr Zy 


























Den t. Mai S^tufgang z,5S SUntergang s, s 
— 10. - Z^o L/20 
— so. —. S/24 »,26 
Aster Juni as. Neuer 
x^onletch. Etwas 
»Marcellin .it kühl, doch 




Lue. 16,19. Dom reichen Mann u. dem armen Lazaro. 
4i.S.n.Tr.!M? Warme 







^lKS 8 Uhr y 











Lue516. Vom großen Abendmahl. 










ttW c, Uhr 4 
»5 Min. Mg. 
W» licheS 
M Wetter. 
2 Z Z .S. N .Tr. 
24I.d. Täuf. 





Mer Brachmonat. Neuer 
Lucä 15, t. Vom verlornen Schaaf und Groschen 












F,Oo Uhr zr 
Min. Mg. 
zo 4. S.n.r?« 
r Zult«» 





LucS 6/ 36- Vom Splitter im Auge.. 
254- S.n.Tr. 
26 Jeremias 
»7 7 Schlafer 
28Josua 
2y Per. Paul 






s Uhr 44 
Min. Mg. 
7 5. S. n. Tr, 
8 Kilian 
9 Cyrillus 
10 7 Brüder 
»r Eleonore 
isHeiurich 
Den 5.Juni OAufg<mg Z,t2 SUntergang 8/^» 
«-» 10, l 8/5? 
»20. — ----- Z,» S,47 
7 Alter Ne^er 






MS 3 Uhr 34 
M M. Nchm. 
Gcwitter-
»-W 
146. S.n. Tr. 
LucS 5, Don Petri reichem Fischzuge 


























M der Regen. 
D>» 0 Uhr 2» 
M, Min. Mg. 
2I7.G. n.Tr. 






Marei s, t. Von Jesu Speisung der 4<xx) MajM. 
lü y.S.n.Tr j^ Warme j288.S.y.Tr. 
»7 Alexius Witterung. Beatrix 
Altex H eum onat. Neuer 
iLRosma ^ «M Verauder-
iy Rufina «A lichcs 
Elias Ä? Weiter.' 
2 l Daniel 
sswar.Mgd 
sichtb.prt. Mondfins^, 
^?hro Kaiserlichen Majestät Maria Feodo-
rowna Namensfest. 
Matthäi 7, 45- Von den falschen Prophet«!,. 
Zo Rosalia 

























Lucä t6, t. Vom ungerechten Saushalter. 
zoy.S.n.^r.!^^ Regen- l r i lo.S.n.Tr» 
zr GermanuS werter, jrsClara 
Den l.Juli L»Aufgang 3,24 ^Untergang 8,36 
40. — Z,Zg . — 8,2Z 


















LucS 19, Von der Zerstörung Jerusalems, 
t, io.Sn.Tr. Bewdlkter iZir.S.n.Lr» 
Verkl.Thr. Himmel 
7 Donatus und warme lySebaldnS 
8 Gottlieb Zi^ Witterung. 20 Bernhard 
yRomannS ViSweilen s» Nuth 
10 Laurentius W, Regen. 22 Philibert 
11 Olga W, Ende d-rHundst 2Z Zacharias 
12 Clara s u. 42 A!, 24 Varchsl. 



















Alter August. Neuer 
»Y SebalduS 15L warmeLufr.jzi Rebecca 








Vom Tauben und Stummen. 
«5 
M? 












5 Na t Hanne! 
6 Magnus 
7 Regina 
LucS i0,2Z. Vom barmherzigen Samariter. 
27iz.S.n.Tr.lX5G ro Uhr 59! 8r4.S-N.Tr. 
»8 Augusta M. Vorm. I y Bruno 
SyIoh-Enth.I>M 6üks-?.,ft !loSosthenes 
ZV Alexander Irr Gerhard 
Sr. Kaiserlichen Majestät Alexander l. und 
Sr. Kaiserl. Hoheit des Großfürsten Ale­
xander Nicol<rjewirsch, Namensfest. 
Z» Rebecca Heiter. sizSvruS 
Den <. August SAufgang ä,20 SUnkergang 7,40 
-- to. — ^l,4o 7,20 
- so. - s,z 6,57 
Altör Lexteinker. Neue,. 
i Aegidius 
»Elisa 
A Bewölkter jiz Amatus 
^ Hinim.'l. ji4^-Erhö^. 
LucS 17, Ii- Von den zehn Aussätzigen. 
zi4S.n.Tr.I O Ul'r Z7>i5 iZ.S.n.Tr. 
4A^helwina' M. Mitt^ iibJacobina 
SS^ifabech tZÄ Regen. >17 Lambert 














2» Matth. Lv, 






















est Sr. Kaiserlichen Majestät 
I» -
js8WerizeSl, 
Atter Herbstmonat. Neuer 
LucS?, 11. Von der Witttve Sobn zu Nain. 
>7 i6S,n.Tr. Ä? Mvrgen-
^ _ Nebel. 
»8TltnS 
ry Werne»' it O l Ubr H 
so <v.uaremb. Min. Mg. 
»i Marh.iev. M? Kühle und 
22 Mauritius ^ heitere 




























r 1 Burchard 
ls Wallfried 
Den 1. Septbr OAufgang 5,zi ^Untergang 6,2z 
—" 10. — 6,ZL 6, f 
— S0. — 6,1s 











SÄ Trübe uud 
windig. 
LÄ Heiler. 











18 Lucas iLv. 









Z, I. Vom Gichtl 
A He tere . 
^ Tage. 
O?Ul'r Z 











Jhro Kaiserlichen Majestät Maria Feodo-
rowna GeburtSfest. 
Matthäi 22, j. Vom hochzeitlichen Kleid«. 
!5»o.S.n.Tr.l W^ Stürmisch. l272l.S-n.Tr. 
ib Gallus Bedeckt. j2LSim.Iud. 
Alter Weinmonat. Neuer 
17 Florentin 




M? Kalte Luft. 
I I  Uhr l y  







2 Aller See!. 
Johannis 4, 47. Von deS Königs krankem Sohn^ 
2221S.n.Tr.jW Heiter. > Z22Sn.Tr. 
Fest des wunderthcktigen Bildes der heiliam 









M <22Uhr iz 









Matthäi 18/ 23. Vom Schalksknechte. 
2922 S.n.Tr. 
zoAbsalon 




ri M. Visch. 
?2 Jonas 
Den 1. October OAufgäng6,4z SUntergang5,i7 
— 10. — 7/ 1 4,5? 
— So. — 7,26 —- 4,34 
Alter venire?. Neuer 
- Aller Heil. > z Uhr iz! IZ Eugen 
s2lUerSecl. Min. Ab. !4 Friedrich 
zTileman» ^ Bedeckter rZ Leopold 
4 Otto Himmel. slöAlphäuS 
Matthäi 22, 15. VonderZinsemüuz« 
















2- Mar. Opf. '^vllkki i . s »,»»». 
KSUkfr -I22 AlphonsuS 
'Min. Mg. s2Z Clemens 












y Uhr ig 
X5 Min. Ad. 
Nebel. 







Met Wi'ntermonar. Neuer 
Matth. 24, 15. Vom Gräucl der Verwüstung. 
?y 25- S. n.T. >G Es wird 1 Deccmber 
- iLlisabeth kalter. ».Advent 
SvAmoS M Scbne-ae-  2  Candidus 
21 Mar. (Vpf. 3 Agricola 
»sAlphönsuS 4 Barbara 
2Z Clemens t'GaUbriS 5 Sabina 
24 Leberecht ^ M. Nachm. b N colauS 
2Z Racharina Kälte. 7 Antonia 
Matth. 25, 3t. 
sb sK.S.n.T. >5 
-NBusso W, 
28 Gunther M 













Den i.Novbr. S«»»fgang 7,53 O Untergang 7 
" " 1 6 .  8 , t i  — 3 , ä 9  
» 20. 8,27 . : 
Alter Oecemker. Neuer 
» Vußtag 
»Candidus 
S 3 Ul,r 7 
l« M. Nchm. 
IZ Lucia 
14 NicasiuS 
Matthäi n, ä 





8 Mar. Lpf. 
q Joachim 















LueS 21, 25- Don den Zeichen des lüngsten TugeS. 
10 2. Advent I ! S2 4- Advent 
11 Woldcm-r ,zWic,«n° 
l^OttiUa fetter, Adam Eva 
Sr. Kaiserl. Maj. Alexander l., Selbsth. 
aller Reussen, Geburtsfest. 
Xir Neblichte IsZH.^Hlisttag 
'/^Atmosphäre Stephan. 
^>6 Schnee. - !»7Ioh.Ev. 





Atter CHrkstmonat. Neuer 
Matthäi tt, S. Johannes sendet »u Jesu. 
,7 z. Advent Bedectrcr 2y S.n.rvhn. 
i8Ehristoph 65 Himmel, zo David 
,9Loth ^ Stürmisch zi Sylvester 
2O(vuateml>. ^ und rNeuj.iLzz. 
»lThom.Ap. ^ veränder- 2 Abel 
szBeara llch. zSech 
2z Victoria 55Ä5U46M,Mg. 4 Mechusala 
Zohanni« t, ^9- Johannis Zeuaniß von Jesu. 
S4 4- Advent > M Schnee und 5 S.n.Neui. 
S5H.<^hristt. sW» Kälte. bH.zRSnige 
Gedachmißfeft der Vefreiung Rußlands 
von den Hemden im Jahr r8i2. 
2b Stephan. 
27I0H. Lv. 













Lue. 2, Z3. Von Simeon und Hanna. 
z>Sn.n>. 
Den i.Decbr. DAufgang 8/Z? SUntergangz,?» 
-- 10. — — s,4o -— 3,2» 
--so.— — S/Z5 . — Ä,»4 
Dre vier astronomischen Jahreszeiten 
haben ihren Anfang nach der nähren Rigaer Zeit: 
i) Die Frühlings-Nachtgleiche den 9. März um 
5 Uhr Minuten Morgens. 
S) Die Sommer-Sonnenwende den lo.IuniuS 
um 2 Uhr 56 Minuten MdrgmS. 
3) Die Herbst Nächtgleiche den 11. September 
um 4 Uhr 4s Minuten Nachmittage. 
4) Die Wmter- Sonnenwende den 10. Decembet 
um 9 Uhr 56 Minuten Vormittags. 
Die Sonnen - und Mondfinsternisse. 
In diesem Jahre ereignen sich fünf Finster­
nis/ drei an der Sonne und zwei am Monde. 
Sine partielle Mondfinsterniß am 25. 
Januar Morgens. Sie kommt in ganz Amerika, 
im wes'licden Europa und Afrika in ihrer ganze« 
Dauer z» Eesscht; im östlichen Europa und Afrika 
seht der Mond indefi unter, und in den Inseln des 
SüdmeerS auf. Hier in Riqa ist der Anfang der 
Finsternis um 5 Uhr 55 Min. Morgens wahrer Zeit; 
das Mittel, bei einer Verfinsterung von 4 Zolles 
Minuten am südlichen Theil der Mondscheibe, um 
7 Uhr 4 Min.» der Mond geht verfinstert unter um 
7 Uhr 4s Min. Das Ende unter dem Horizont um 
S Uhr tZ Mm. Die ganze Dauer ist 2 St. i7Z M. 
Eine Sonneufsnsterniß, die hier nicht 
sichtbar ist, da d»e Sonne berettS untergegangen, 
am 9. Februar Abends. Sie wird nur aus viele« 
Inseln des Aiken OceanS und 4m ndrdlich«n Am«-
?ika sichtbar seyn, wo die Sonne in'einigen Ge­
genden rinqftrimg verfinstert erscheinen wird. 
> Eine p a r ^ ' - i l e  M o n d f i n s t e r n i s  i n  d e r  
Nacht von. 21. zum 22. Julius. Sie wird in gan» 
Afrika , fast in gan, Europa, im westlichen Asten, 
im aanten Südamerika und im östlichen Theil von 
Nordamerika sichtbar seyn. Hier in Riß« ist der 
Anfang am 21. Iuttus 26 Mm. nach Mitternacht 
wahrer Zeit; das Mittel, be« einer Verfinsterung 
Von ^ Zoll ivMm. am nördlichen Tbeil der Mond-
scheibe und einer Höbe von beiläufig i z°, am ?2. 
MorqenS um t Ubr 59 Mm.; da» Ende um z Uhr 
SZ Min. Die Dauer »st 3 Stunden 7» Minuten. 
Eine Sonnenfinsterntß, die hier, da sie 
in der Nacht vom 4. zum 5. August erfolgt, nicht 
sichtbar ist, aber eS auf Gumea, Neuholland, Neu­
seeland , und in den südlichen Gegenden des stillen 
OeeanS zwischen Neubolland und Amerika seyn wird. 
In einigen dortigen Gegenden erscheint sie total. 
Eine kleine Svnnenf,nsterinß am Zt. 
Deebr. Vormittags. Sie ist aber nur in dem süd» 
lichen Ocean sichtbar. Südwärts unterhalb Neu­
seeland erscheint sie kaum t Zoll groß um !0 Uhr 
ÜL Min. Vormittags. 
V e r z e i c h n i s  
der hohen Staat«- und Ktrchenfeste. 
Monate. Lage. .... 
Januar Neuiahr. 
5. Erscheinung Christt. 
iL. G-burtsfest Ahrs Majestät, der Kat« 
fexin Pli^abet^ Alexielvna.. 
Nebrttar 2. Mariä Reinigung. 
— 10. u. 11. Freitag und Sonnabend in d«rBut-
terwoche. 
Märt 12. Gedächtnißfest der Thronbesteigung 
- Seiner Kaiserlichen Majestät. 
-» 25. Mariä Verkündigung. 
^ 30-u.Zt. Gründonnerstag und Charfreitag» 
April 1. Sonnabend in der Marterwoch«. 
s. Heil. Ostern. Die ganz« Osterweche. 
21. NameilSfest Ihro Kaiserl. Hoheit der 
Großfürstin Alexandra Feodorowna, 
und GeburtSfest Sr. Kais. Hoheit de« 
EroßfürstenAlexanderNicolajewitsch 
Mai 9. St. Nikolaus. 
' ii. Christi Himmelfahrt. ^ 
— 2l. und 22. Pfingsten. 
Junius 29- Petri Pauli-Tag. 
Julius 22. Namensfest Ihro Majestät der Kai­
s e r i n  M a r i a  F e o d o r o w n a .  
August 6. Christ» Verklärung. 
—- 15. Mariä Himmelfahrt. 
-» 29. Johannis Enthauptung. 
' 30. Namensfest Seiner Kaiserl. Majestät 
Alexanderl. u. Sr. Kais. Hoheit des 
GroßfürstenAlexanderNicoiajewitsch. 
Septbr. z. Namensfest Ihro Majestät der Kai­
s e r i n  E l i s a b e t h  A l e x i e w n a .  
—' L. Mariä Geburt. 
1^. Kreuzes Erhöhung. 
»» 15. Krbnungöfest Seiner Kaiserliche» 
Majestät Ä? ex and er des erst»«. 
Septbr. 26. St. Johann. Tbeoloa. 
Oktober t. Mariä Schutz und Fürbitte. 
— 14. Geburtsfest Ihr» Kmserlichcn Ma­
jestät Maria Feodorowna. 
— L2. Fest de« wunderthätigen Bilde« de? 
heil. Mutter Gottes von Kasan. 
Novbr. 2t. Mariä Opfer. 
Decbr. 6. St. Nikolaus. 
— 12. GeburtSfestSeinerKaiserl.Maiestät. 
25. Geburt Chnsti und die Erinnerung 
an die Befreiung derRussisckenk irch« 
und Monarchie von dem Einfall der 
Gallier und der mit ihnen vereinten 
zwanzig Völkerschaften. 
Ueberdem vom 25sten bis Zißen Decembe» 
für die Weihnachtsfeier. 
Die HundStagSferien wie gewöhnlich. 
Russisch-Kaiserliches HauS. 
A l e x a n d e r  d e »  E r s t e ,  K a i s e r  u n d  S e l b k h e t t »  
scher aller Neuffen. regierendcr Her»og von Schles­
wig, Holstein, geboren 1777 den i-ten Decem-
de-. Vermählt mit der 
Lalserlnn Elisabeth «lertewna, gebornev 
Prinzessinn von Baden, geboren »77? deu 
,zten Januar. 
Verwittwete Kaiserinn Maria Fevdvrvwna> 
geborne Herzogin» von Würtemberg»Stuttgard, 
geboren 175? ven »4ten Oktober. 
T v n s t a a t i n  P a w l o w i t s e h ,  C ä s a r e w i t s c h  u n d  
Vrvßsürt, »ebvre» »77s V<» »?l!en »iprtl. 
Großfürst Vlivlak Pawlowktfeh, gehören 
,79^ den -5<ten Jun'us. Vermählt mit der 
Großfürstin» AlexandeaFeodorowvg, gedorn« 
Priniessinn v. Preußen, geb. >798 den-.Julius, 
Deren Kind?r: 
A l e x a n d e r  N i k o l a j e w l t s c h ,  G r o ß f ü r s t ,  g e h .  
» 8 > 8  d e n  1 7 .  A p r i l .  
M a r i a  V i k o l a j e w n a ,  G r o ß s ü r s t i a n ,  « e t o r e a  
den 6. August ig«?. 
Großfürst Mtehail Pawlvwitseh, gehören 
den -»sten Januar 179». 
Großsürstian Maria Pawlowas, gehören 
»786 den 4ten Februar. Vermählt mit 
Seiner Durchlaucht, dem Srbgroßherzog von Sach­
sen,Weimar nnd Sisenmb, Gar^l ?rt5hrlch, 
geb. den -zffen Januar 1785." 
Großsürstinn Anna Pawlowna, gebor-n 179F 
den ?ten Januar. Vermählt mit 
yr KSn. Hvh.demKronprinzen d. Ntederlande,Wilh. 
Griedr. Georg Ludwig, geb. kea November 179^ 
Nachricht von dm Posten 
« u s l ä n d t s c h e  P o s t e n .  
dcntschr Post über Memel kommt <m tm Soav 
mer Dlenftrag« u. Sonnabends Vormittags lmHerSZ 
»nd Zrühsahr ober an denselben Tagen Nachmitt ^ 
auch, nach Beschaffenheit der Wege und Ströme, 
wohl später; bringet Briefe von allen Or:en avs 
Deutschland, Holland, England, AvalMch, Schwe» 
den und Dännemark, wie auch aus Kurland. Geht 
Wieder dahin ab DiensttaqS und Sonnabends. 
Die Post aus dem littbauischen Gouvernement 
und den angrenzenden Gegenden kommt mit det 
deutschen zualeiäi zweimal in der Woche mit Brie­
fen und Baarschaften, von Warschau, Krakau, 
Wilna, («rodno,c., aus Oesterreich und Italien. 
Geht ab über Mitau zugleich mit der deutschen Post. 
Inländische Posten. 
Die Post von St. Petersburg, Narva, Reval, 
Pernau, Havsal undDorpat kommt anDiensttaqs 
und Sonnabends; N« bringt zugleich Briefe aus 
Archangel, Rußland, Finnland und Schweden, 
auch aus den im Lande befindlichen kleimn Städte» 
undDilwkten, als: Wolmar, Walk, Wendens. 
Geht Stunden nach ihrer Ankunft wieder ab. 
Die Post aus Moskau über Smolensk, Polozk 
vnd Dünaburg, kommt an bei guten Wegen Mon­
tags und Donnerstags Nachmittags. 
Angenommen werden: 
t) Dienstaas und Sonnabends, Morgens von s 
bis ti ubr, alle Baarschaften, Päckchen von 
Werth und Briefe mit Dokumenten zu alle»» ab­
gehenden Posten ohne Ausnahme; 
s) an denselben Tagen, Morgens von 7 bis 12 vhk, 
dt« Briese nach dem Au-lc nd . Warschau, Kur­
land undLLtthauen, s» wie na i- St. Petersburg, 
Moskau und nach dem <"»y' russischen Reiche. 
Das Porto wird von o^bländische« Briefen t» 
Silbermünze, von inländischen «der in B. A. und 
HntfemnöS. der> beide« Residenz«Slädt^ 
benachbarten Goyvx,nemeytS-Städte nutz 
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Poftstationen Im livländijcheu Gouvernement 
und deren Entfernung von einander. 
>) «». Peteesburasche Steaß«. 
Von Riga bis Neuermühlea B - i» WerDß, 
— Neucrmühien b.< Silchenssehe 15 — _ 
?» Hlkchrasstek bis EagclhqrhshoL f s» -
VonEngtlhalbtdsff bls Sk»op ^ t ^o Wetße^ 
Rvop bis renjcichoff^ / 
— penzenhaff bis WslmÄe.. - - i, — 
Wolmo«° bis Ätackeln - , ,a — 
— Stiickein bis Gulden - , s^. 
— «vlbkn bis Teil«, - - - 17 ^ 
-- Teili« vis Knikat - - - 2» — -
Koikaz bis Uddee« » K , 
— udder«» bis Doep»t - O A ^ 
— Dv'-pat bis I««aseb» - , - — 
Zggasebr bis koema - - -
tvrma bis Munal - - -
MotzkowscheMtfaße^ 
Von Ri>a Vtt 'Kiechholm - s , 14 WerSe. 
— Z!iechh»lm bis Ogershoff - , 
OgerShvff vi« Iunsfeenhoff , ^ 
-> JlMgserndvff bt« Rvemershvff e ,6 
-». Koemersd-U bis Kvckeahu»ea s »1 ^ 
Z) Aernavsche St»»ße.  
Sop Riga dis Wolmar die? St Petersbaeß. St»a»k. 
Wolwar nach Ranien , - »»Werste. 
Slanzen bis Slviev , - , »» ». 
Rujen his MoisekÜl » B , ,1 —» 
— MotseM »i< «urtvad - - »0 — 
Kvreund bis ^vrey » , , ,2 — 
Gnrry bis pernau , , , ,» >« 
— P«ma» <^s 
4) PlesSswsche « t raßi .  
VonNisa bi« Bulben aus de» St Pe-
trrsburgschen Straße. 
— Hülben bi» Lip« - - - »o Werke. 
--klpi blS Menzel» - - -so — 
Menien bis Sennen - , »e — 
Sennen bis Werro - - «9 -» 
Werro bis Steu Hause» - - 27 »» 
Jahrmärkte in Livland, Kurland '.'nd 
Semgallen. 
^abof im Kchsp. Schwänenburg, den 2ä- Aug. Abia 
im Houistsche»» Kirchspiel, den 2. u. Z. Sept. Ad-
sel, den s. Sept. Zlltenwoga im Kchsp. Sissegal, de» 
S u. t0 Okt.Kra.n-, Vieb- u. Pferdemarkt. Ämboten, 
Lamberti u. Pfingstena.Kal. Angern, Jakob». Un­
nenberg, Iacobi,Anna,Georgt. Annenkirch, Anna, 
«ntzen, Licbtmeß u. Nikolai a. Kal. Arensburg, 2 Au­
ll 3 Tage, 2^> Aug. 3 Tag«. Nanusch, 2 > Sept. V»eb-
U. Pferdemarkt. Bardelkim Stift, Maria Himmelst 
A. Maria Geburt. Bauenhof im Kchsp. St' Mathick, 
Z2S«Vt. BauSke: Ostern, Pfingsten, MariSHimekf. 
Marick Geburt, Francisci, Weihnacht. Beröhof, auf 
Bartholom. Btrson,L4Ivn,s7Iul. auf 
Martini. Burg,, Nikolai. Burtnef, 8 Sept. Bürten 
Margaretha. Alt-Caltzenau, 29 Sevt. Cronenberg 
im Kchsp. Segewold, 10 August Dickel», deu 4. 
und 5. September. Dobleen, Martck Geburt, 
u. SimonJudF. Dorpat, heil.zKin., Pctri Pauli, 
Mar. Geburt, Michaelis. DrostenhofM Kchsp. Ser­
ben, 7 bi» 9 Okt. Durben, Maria Himelf. Eldern, 
aufJakobi. Erküll, dent4 Sept. Erl«, 22Aul und 
s4Aug. ErmeS, 26^sul EssenhofimKchsp.Sissegal, 
MichaoiiS. Fehteln inLivlaud, de»29Jun u.6Okt. 
' Fellin,2Febr 8Tage,24Jun2Tage, 24Sept.2Taa« 
Festen, 2 Jul, tv August, 6 Sept. Fokken, Laurenttt. 
j^rauenberg, vord. Festtagen Ostern,Pfingsten, Weih­
nachten, zu Fastnacht, Maria Geburt und Michaelis. 
Funken, Matthcki, Galli, Bartholomäi u.FraneiSct. 
GahlenhcfimKchsp. Seqewold, Johannis. Graven-
dahl, Johannis. Grünhof, Jakobi. Hasenpvth: Jo« 
hannis, Michaelis, Simon Inda, Lambetti. Helmet, 
zs.Äug. Hohenbergen im Kcksp. Alt-Pedal», 6 Aug. 
St Sept. Jummerdehn imKchip.Erla, t Ott. Jür« 
aenSburg, auf Matthcki 2tckq. Viehm. Kandau, Petri 
Pautt. Karlsruh im Kchsp. Arrasch, 30 Sept. Kegeln 
im Kchsp. Papendorf, 29 Jun. Kerstenbehm im Kchsp« 
Seßweaen, zMay und I. Sept. Kepsel, MichaellS. 
K»ck«nhusen, S9Sept. Kortenbof tm Walks. Kreis«, 
,5.«. t6.S«Pt.Vieh- und Pferdemarkt. Koß, 24Aug^ 
Kurkund im Kchsp Saara, 29 Aug. Kram u. Vieh­
markt. Kufien ,m Kirchspiel Seßweaen, 29. Juni, 
Laiben Neuhof im Kirchspiel Oppekaln, w August, 
t2 September Laödohn, 24 September Säubern im 
Kchsp. Sissegal, Jakobi. Landon, 2z. «prtl und s 
Sept. Lemsal, 10. August. Lesten, Matthäi. Liebau: 
Montaq nach/Trin., Montoq nach9Trin. Zittau, 
Anna. Lod«nhvfim K<ksp.SckujtN,S9Äun. Lüdem 
im Kirchspiel Ltsern, HrohnlMnam und i«. Okt. 
Mariendurg,i5Aua.'MartenimKchsp. Berson, 9 
Sevt. MedemShof,Lcttnverti^ Mehrhof,25Okt.DieV 
und Pferdemarkt. Memel, Mar. Himelf.. Mcnzenim 
Kchsp. Härtel, ivSevt. Mesohfxn, Mar. Geh Mevt 
Zudika, Sont.na'ch Margaretvt, Svnt.n. Michaeli«. 
Mitau, Donnerstag nach Mariä Geburt, Michaeli« 
MoisekatS im Kchsp. Pblwe, ioAug.^ Neuenburg,' 
Ostern,Pfingsten,Anna, Fastnacht, Sont. n. Margar, 
AllerSeelcn, Katharina alt. K. Neuhaufen, 29 Sept. 
Ndtkensbof, 17 Sept. NurmiS im Kchsp. Segewol5> 
Michaelis und Martini. Odenfee, t?Aun, zeOkt. 
OgerShof,2?Sept. OselbofimKchsp.Lmd«n,28I»m 
«. 28S«pt.^Pernaü,^3AulzAZochen, Montag und 
Dienst, vor Michaeli« U'Montau. Dienst, nach dem 3. 
Vdvenk) Viihmärtk«.M'lwif, »k?ept. Pürke?, 29Spt. 
Rade, Fdhannts.Ramkau, 24 Iün. u 24 Sept. Ram< 
menhof, ^5 Zun. Ranzen, zlsUag. Rayflin, 4.u.s. 
Sept. Rauht, 8. Sept. RausenKos, 4 Okt. Remten, 
beil.zKdn. Riga vomLoIun bi« tvJul; Tag nach 
heil. Z Kdn. Hopfenmarkt. Ringenberg, 8 Stpt. 
Sioop, 1 Mai, 2t Okt. Ronneburg, 24 In«, 29Sept. 
MügeNthal, Pet.Paul, Matthäij SimvnJud.Saad-
fen, s4Aug. Sackenhausen, Maria Magd., Niko­
lai, Andreä, Katharina. Salzburg, t5 Aug. Soll-
aallen, Bartholom. Schlot, vom 10. Juli ab auf t4 
Tage. Schrunden, Laurentii. Schürten, Oster», 
VkttgsttNu. Weihnacht«» alt. Kal. Schuön, 
Hegewosd,24Aug. Seltenhof,Iakobi. Seltingbof, 
53 Sett. - Sennen, Li Sept. Sessau. Johannis, 
Seßweaen, 25 29 S^pt. Siben, Mat-
thäi. Sinoblen/5Sept. L?t,Ntt»t: 2Febr., sJul, 
15 Aua. Vitb-, Pferde- « Jahrmarkt. Sodeaekd, auf 
MatthSi. Stockn.ar.nsSofickKchsp.Kokenhus7iciAug. 
Stslben, 2Z S^vt. Sudden, 29Sxpt. Sunzel, 2» 
Sept. Kram- / Vieh - u. Pferdemssskt. Tarwast, 29 
Inn. xeissen, Mar. Geburtalt.K., L-^bertineuen 
Ztal. Tirsen, 8. August. Lriesenhof, Simon Jud». 
Trikaten, 24.Zun, 29 Sept. Luttum Ostern, Pfing. 
tten, Pa'.mfonytag. Turlau, Mar. Geb. Wadaxen, 
S;Ingsten, Johannis. Walk, i2Juni,lvAug. 2I 
Sevt. Waidau-29Sept. Wenden: 11. bis tS.Ju». 
x^amm., «5. u. j/. Okt. Pferde- u. Viehm. Werr», 
L2 Febc. ^ TageKramm.; 24 Jul, 24 Sept. 10. No­
vember Vi-bmarkt.. Oegerrotten, MartS Geburt 
Wietzemhof. t2 u. tZSept. Wvlmar, 26 Jul, 2!St»t. 
SöOktvber. WolmarShof, 2ö. April. 
^Nei bemerkten Unrichtigkeiten oder Vorfall,>»dsA 
Veränderungen bittet der Verleaer dies«Kalenders, 




S y l v e s t r a b ?  v 
Ält wird neu, und neu wird alt? 
Alles wechselt die Gestalt, 
Morgenrosen, Jugendfülle, 
Mitternacht und Grabesstille; 
Freud' und ThrSnen wechseln bald: 
«lt wird neu, und neu wird alt. 
Sine Stunde nahm und gab 
Diadem und Bettelstab; 
Heute jedes Königs jvruder, 
Morgen am Galeerenruder! 
Obnmacht wechselt mit Gewalt: 
M wird neu, und neu wird alt. 
Eines nur wird nimmer alt: 
Ueber Sternen die Gewalt, 
Der des Serafs Knie sich beuget, 
Der des Berges Haupt sich neiget, 
Mächtig, wie im Meer ein Fels, 
Auch im kleinen Bogen T<A. 
EkneS nur bleibt ewig nevx 
Weisen MutheS feste Treu'. 
Tie, unsterblich, w«e die Seele, 
Edler Mannheim Krsniuwele, 
Weisen MutheS feste Treu' 
Bleibt in ak^n Zeiten neu. 
Lasterrein und frei vom Wahn, 
Fliegt ste Gottes Sonnenbahn. 
Snlier Weisheit Lampe nährend, 
Aaner Stille Frücht« mehrend. 
Hoher Thaten Schöpferin, 
Pflegt sie wahren Adels Sinn. 
Daß die heil'qrN Rechte blüh'n. 
Sprengt ff» ^klavenketten kühn. 
Retterin dem Vaterlande 
An des Abgrunds nahem Rand«, ^ 
Hebet sie aus niederm Staub 
Alten Ruhm mit jungem Laub. 
Hoher Berge festes Schloß, 
Wilder Heere Mordqeschotz, 
Millionen Arme schützen 
N'cht vor ihren Rächerdlitzen. 
Sicher stehen, sseqbegrüßt, 
Fürsten, die ihr Arm umschließt. 
Fahre hin, was wandelbar, 
Fahre hin das alte Jahr! 
Weisen MutheS fester Treue 
Herten sich auf's Neue« 
Männer, fest auch in Gefahr,- ^ -
Find' uns jedes neue Hahr. . . -
Leb«? eilet; Gräber ^roh'n; 
Treue sprich* den Gräbern Höh». " ^ ' 
Emt in mitternächt'ger Stunde, 
Einet euch zum ew'gcn Bunde. 
l Männer, treu auch in Gefahr, 
Lind' uns jedes neue Jahr» 
Meinungen und Wahrheiten, 
- i) Ein im edlern Sinne freies Wort? auS 
der Seele gesprochen, hielt man, wie eS heißt, 
'sonst allgemein für gut, und d>" Pessern der 
heutigen Welt sind damit noch recht wohl zu­
frieden. Viele aber, freilich eine nichtswür­
dige Kohorte, verlachen und nennen den grob 
oder ungeschliffen, ungeschickt, auch wohl 
Mcn Tblpel, der gerade heraus redet. Die­
sem so zu nennenden Ehrentitel auszuweichen, 
wird man (wer sich zwingen läßt) gezwungen, 
der HerzenSsprache, weil man eS thdrichter-
yvetfe nicht anders verlangt, einen Damm 
entgegen zu stelle»^ und dadurch öffnet sich 
dem Unalück nicht selten noch breitere Bahn. 
Sprich frei das Wort au?.. und Ncgt dir sn 
einem daz^siärknden Sprüchlein, so nimm, 
o Freund, dieses hin: 
Nur fort und fsrt, nicht links gesehn, noch rechts? 
Auf geradem Wege steh dein Wandel, ^ ' . 
Und Göttec Licht wird freundlich ihn besuchten! 
2) Ob gar mancher, wie ihm fein Gz, 
wisse..sagt,, recht zu handeln stündlich be­
müht ist, "fühlt er sich doch zuweilen, selb» 
in äußrer Ungestbrtheit, wenig froh, nicht 
alücklich. Wie oft man nun solches auch an 
sich bemerkt und fühlen muß, bleibt eS doch 
Mwer schwer, die wahre Quelle jenes Uebek^ 
befindenS zu entdecken und genau zu bestimmend 
3) Laß jedem deS HerzenS Wieden! 
Wem du ihn entrissen» dem hast du zu dei­
ner Qual, die wahrlich nicht ausbleibt, das 
Beste genommen, unendlich mehr, denn Per-
lönschmuck und Gold. 
4) Gute Augen zieht man und wohl mit 
Recht den schlechten vor. Hütte aber so man» 
cher Jüngling m Müdchenvereinen und man-
, ches Mädchen in den Gesellschaften jener w«s 
«igtt schalfe gehabt; so wtzrde ihxe Hirzens­
ruhe nicht all zu bald den Ausgang gesundet» 
Haben. 
5) Sich den nöthigen Unterhalt verschaf­
fen, daran muß jedem liegen, der sein Leben 
lieb hat. Wird jenes nun so, oder anders ge-
schehn; nicmals bringt eS Schande, wenn 
das Verfahren löblich ist. Nicht alle sind m 
den Stand gesetzt, sich auf glänzende Weise 
den Bedarf eigen zu machen, und der dürftige 
Arbeiter braucht sich keineswegs zu schämen« 
Sang doch der unvergleichliche, göttliche Ho­
mer um Brot in den Straßen, und wir alle 
sind und werden doch nimmer Homere! 
6) Wenn dak lächelnde Geschick dem Gü­
terlosen verlieh, waö er eben braucht, gab 
eS genug. Legt cS ihm viel zu, dann nimmt 
es ihm mit der andern Hand, was er früher 
immer oder meist hatte — eine gewisse Sor» 
genlosigkeit. 
- 7.) „?u keiner Zeit war die Welt anders, 
plS jetzt, und die heutige Menschheit ist ldie 
glte" — hört man oft sagen. Ueber erstreS 
nichts, mit Rücksicht auf letztreS, vaS folgt. 
Leben wirklich noch Panvrme und Genippt, 
Scipionen und Lälien, Fulvien und Gysip-
ve? — Man giebtzn, daß die liebe Freund­
schaft noch nicht gewichen; aber Paare dieser 
Art zeigen sich in den heutigen Tagen so sel­
ten, als unfern Blicken aus Ko-nfeldern ächte 
Rosen begegnen. Dafür finden wir zu tiefer 
Aeraerniß unzählige Kreaturen, von dcmn 
daS Sprüchwort gilt: 
H?t man getrunken, »eigt man der Quelle 
den Rücken. 
8) Viele billigen dak Tanzen, andre mit 
anderm Grunde verwerfen eS. Allerdings 
hat die jetzige Tanzart mehr Schädliches, als 
.Nützliches; denn wenig berücksichtigt man 
das: wie und wie viel. WildeS Umher­
springen, daß den bedauernSwerthen Tanze-
.rinnen der Athem vergeht und daß sie die 
Haarkämme dabei verlieren, ist freilich — 
kein Tanzen. Soll.dieseö nicht schwächen, so 
tanzt, wie die Spartaner, welche, vb sie die­
ses Vergnügens sich oft sreuten, doch immer 
kraftvolle Menschen waren ukd als wackre 
Krieger stritten. 
< y) D«mokrit^>cMkt «an,la chte, 
i^aklit weinte immer. Ein besondres Paqx 
^sonderbarem Kontraste! —- Jener, selbst 
ein Narr, zog bloß Narren an sich; dieftr 
aber mochte die Erbärmlichkeit vieler tief füh­
len, wohe- seine Thränen ohne MaaS. 
10) Flecke entstellen ein Bild, Ritze einen 
Spiegel, Druckfehler, wie.Unkraut ein Blu­
menbeet, das Apch. Die häßlichste Entstel­
lung aber geben wiederholte. Vergehungen, 
Sünden, Laster, welche die rein gehvfxze 
Seele mit Dunkel und das 'zu hoffende Para­
dies mit undurchdringbarem Nebel der Ver­
zweiflung umziehn. 
11) Eine sonderbare Kreatur, ^in 
.ganz wibersinniges^Phänomen nenne ich dett 
Atheisten. Er ist ein Mensch ^ nun ja! aber 
»hne Gemüth, ohne das, waS zum Men­
schen gehört, — kein Mensch. 
^ 12) Unverdientes Lob wird oft hingegeben, 
Wahrscheinlich^ weil eS keinen Gehalt h^at ün!x 
hem Gebtr im Ganzen nicht mehr Mühe 
Mcht) alL ^aS »chlech'e Maul z^u dffnen. 
Wer nun andre zt» begleichen nbH^t o'oe^° 
gar zwingt, tragt sehr viel vazu bei, da S Re» 
Ziment der Lügner zu vergrößern. Wer Lob 
verdient, den ?ooe; doch geschehe eS mit 
Vorsicht. Lobst du mit andern Schurken Ta-
delswertheS, dmn laß dir gelegentlich die Lüg-
nermaSke aeben; verbirg sie aber vor dem die 
Wahrheit Liebenden nicht zu sehr. Denn waS 
frommt es dir? Es klebt dir ja noch eine 
andre auf der Stirn, und ihr häßlicher Schein 
prallt tmmer in das forschende Auge deS Men­
schenkenners. -
?Z) Wir Menschen, allesammt von einet» 
Vater, sollen EinS sen:, wie die Glieder eine? 
großen Kette. Ein schöner Gedanke! -
Wie aber in aller Welt ist eS möglich, da sich 
Neid, Zwietracht.. Haß, Tyrannei n atte 
Welt gedrängt? 
14) Movefy räche. 
.^Mädchen, 0 Mckdchen, wie sprichst du? baß ssi" 
cheS die Mutter vernommen! ' ^ 
Mert' doch auf Zeiteflton, denke der Mode 
mein Kn-ti; 
^A»gsi, 5 Thtrin, vbm: „ich bltte Sl«, 
schneller zu fahren." --
Ihnen, <o höre doch, spricht heutige M-
nicht — Si«. 
75) Dem Manne gebührt, heißt es, die 
Herrschaft, nicht der Frau; und dennoch re­
giereu in gar vielen Hausern die Weiber. Ein 
BcwsiS, daß es an Frauenknechten nicht fehle. 
16)Ein sonst recht achtbarerjungerMensch, 
der vielleicht nicht dafür geschaffen oder zu 
stolz ist, ^em Weiberpersonale mit Schmei­
chelei zu beqegnen^.macht bei denselben wohl 
schwerlich Gluck. Hieraus siehst du, daß 
zene nicht ungern belogen und betrogen sein 
wollen. Nun werden sie aber bei all ihrem 
Schaden doch nicht vorsichtiger, doch nicht 
klüger; und hieraus siehst du wiederum, daß 
sie ein ächt komisches Vdlkchen sind, aber we? 
nigstens hierin von festem Grundsatze. 
17) Ob eS im Ganzen nichts nützt, hat 
das Travestien doch recht überhand genom­
men. Beweis dafür, daß es viele gebe, die 
das Lachen dem ernsten Wesen vorziehn,^ 
.18) Da erblickt man so manches Buch 
viekn Strichen, die man ( mit Bedeu­
tung) Gedankenstriche zu nennen pflegt. Man­
chem Verfasser gehaltloser Zeilen, in denen 
vergleichen viele vorkommen, mbchte man zu, 
rufen: 
Wahrlich! fast an allen Orten 
Deiner Schrift in vielen Worten 
Wenig, oder niemals Sinn. 
Doch nein; erst jetzt enthüllet ssch: 
Der Sinn liegt stets in dem Gedankenstrich. 
?y) Amor, ein überaus lustiger, immer 
lvacher J^gerbnbe; und doch schlaft so man­
che Liebe schon vor dem Mittag ein. 
so) Falsche Maaren sind nichts Werth. 
Das Wertloseste und Unwürdigste aber ist ein 
falsches Her). 
21) Würde das Ei nicht immer mehr Klug­
heit besitzen wollen, als die Henne hat, gkb 
eS mehr Hennen« 
S2) Wenn man von dem und jenem sagt; 
i,er hat vielen Verstand"; so heißt das m 
unfern Tagen oft so viel, ü.'»: er weiß'sich 
gut zu dreh!» und andre.zu verdreh»« 
23) Als das gelten, waS man in jehige? 
Zeit Sonderling nennt , däuchi dem Weilen 
keine Unehre, wie srhr man auch lächle, 0^ 
-- nach Belieben — lächen° Viele sind schlecht, 
und wer diesesmeistenMßMt, ist ein höchst 
achtbarer.Mensch. 
24) Vom oft übe'rnzü^litiqen Gefühle getrie­
ben, vermag em-Weib, wie daS Beste, so dq? 
schlechteste, auszuüben, in ihrer Hast al? 
Furie zu peinigen, in der Beaeistrung für Ed 
leö ein EugelSweiet» darzustellen. 
'  F - ^ r .  
L i e d .  
Has Thal, der Felsen, Mond und Stcrn-/ 
Der Sonnenstrahl am Firmament 
Bezeugen Gottes hohes Walten, 
Das ihn dett ew'gen Schöpfer nennt. 
Der Moraen sagt dem neuen Morgen: . 
T>te Gottdrit hat auch m!(p gemacht, . 
And linkt der Taq mit seinem Lichte, 
«u/t Woy di« dunkU Nacht, 
Wohin mein fre«k ger Blick sich wendet. -
Zeigt deiner Werke Grbße ttch. 
^ch Aaune^yor dem Menschenbilde 
Und preise, mächt'ge Gottheit, dich. 
f) kdnnt' ich- mit dem höchsten Liede 
Dich dankbar loben, yimmclshuld. 
Schwach klingt es nur; doch, Vater, höre: 
Nie kränke Aich des Kindes Schuld! 
Der sicherste Hafen. 
DeS Schicksals Walte«, ist mit Nacht umhüllet, 
HuS seiner Urne nimmt sich furchterfüllet 
DerMenschein weißeS, ode^schwarzzS LoüS. 
Doch ist's ein wahres Wort, daß nicht vergeh««,» 
Äm Strudel dieses sturmbewegeen Lebens 
Er sich zurückzieht in der Tugend Schoos. 
T r e u e r  L i e b e  L o h n .  
R o m a n z e .  
^,Keinc Ruhe., keine Rast, 
Leben, Leben, schwere Last, 
Bist dem müden Herzen Pem; 
Kann auf Er^en mich nicht fre««!" 
Also Mnt' zur HimmelShbh 
Alabino'S bittres Weh; 
Nirgend et im gamen Land 
Tröstung für s«m Äjdm 
Denn Verglüht auf kmmerd-.r 
SetneS LebcnS Ssrme war; 
Kein Gebet, kein Tbränenblkck 
Gab Alwinen ihm zurück. 
Mit des Frühroths Dämmerfcheitt, 
Svät bis in die Nacht hinein 
Der Verlaßne bei der Gruft 
Der Geliebten Namen ruft. 
Einst in tiefe" Mitternacht 
Jammernd er < w Grabe wacht. 
O, du rangst zu jener Stund' 
Die bethränten Hände wund. 
„Ohne dich, Alwina süß, 
Däucht mir'S Leben Finsternlß; 
Ohne dich kein froher Tag 
Mich hienieden grüßen mag!" 
Und er ruft's; da zeiget sich 
Sein« Th«ur« feierlich; 
Aus dem schwarzen Sterbeflo? 
Hebt drei Finger sie empor. 
Schwebet drauf zur GradeSruh 
Liebefreundlich wieder zu; 
Zllabino wohl verstand 
Die drei Finger ihrer Hand. 
Hreudia nimmt er seinen Stab 
Und v«vlckßt das stille Grab» 
Uhnend lenket er den Blick . 
Einmal noch aufs Grab zurück. 
„Komm, o komm, Alwina mein! 
Alabino harret dein; 
Ende meinet Lebens Lauf, 
Führ' zur Heimat mich hinauf!" 
Und drei Tage waren schon 
Ihm, dem Sehnenden, qeflohn. 
Da schaut in dem Geisterchor, 
Vie sein Trauerdlick verlor. 
A n e k d o t e n .  
D i e  H a u s f r a u .  .  
Gegen Kant äußerte einst in einer Gesell­
schaft jemand seine Verwunderung, daß er, 
der große Kenner deS wahren Glücks, der 
warme Pfleger und Beförderer edler geselliger 
Freuden, nie die Krone der häuslichen Glück­
seligkeit, ein gutes Weib, gesucht habe. Ein 
andrer meinte, seine Ansprüche seien vielleicht 
von der Art, daß er gefürchtet, kein weibli­
ches Wesen könne sie befriedigen. ,, Keines-
wegeS!" erwiederte der Weise: „ich hätte 
nur von meiner Frau v-rlengt, wie drei 
Dinge, und nicht wie drei Dinge zu sein/^ 
„Dürfen wir Sit bitten, unS dies RäthsN 
zu lösen?" — „Recht gern! eine Hausfrau 
muß sein, wie ein Echo, d. h. eines Lin­
nes mit dem Manne, über nicht wie ein Echo, 
immer daö letzte Wort, behalte»'; sie muß 
sein, wie eine Thurmuhr, d. h. pünktlich 
und genau, aber nicht, wie eine Thurmuhr, 
ihre Angelegenheiten der ganzen Stadt aus?? 
Plaudern; endlich muß sie sein, wie eine 
Schnecke, d. h. häuslich und eingezogen, aber 
nicht, wie eine Schnecke^ immer ihren gan­
zen Kram auf sich herumschleppen." 
Zwei Baume mit gleicher Blätteranzahl. 
^ Kant warf einmahl die Frage auf, ob man 
4vohl annehmen könne, cS gäbe zwei Bäume 
mit gleicher Blätteranzahl. Niemand wußte, 
darauf <,u antworten. Er fragte ferner, ob 
'man glaube, es gebe mehf Bäume, alö der 
-Mtte>rcichste Baum Blatter habe, oder um­
gekehrt. Man entschied für die Annahme deS 
^rstern. .,Wohü" fM er fort: „wir neh­
men. a»,»- mehr Bäume ^ aufdcm blüt-
terreichsten Baume Blätter. Lassen Sie unS 
um einer bestimmten Zahl willeir, die 
Anzahl aller Baum: auf ro festsetzen? mithm 
hat der blätterreichsteBaum höchstens ̂ Bläk­
tet x auf dem ersten mögen deren eins, auf 
dem zweiten zwei, auf dem dritten dreiu. s.w. 
sich befinden. Der zehnte kann nicht ro Bläi> 
ter haben, weil es sonst eben so viele Bäumh 
als auf dem blätterreichsten Baume Blätter 
Aäbe, und wir hatten ja mehr Bäume ange­
kommen. Also kann der zehnte Baum nur 
ein - oder zwei, oder drei u. s. w. kurz nur 
so öiele Blätter haben, als einer von den 
neun andern Bäumen, und es giebt demnach 
Zwei Bäume mit gleicher Blätteranzahl." 
Kants Garten. 
Kant sprach cinmahl von einem Garten, 
Zsr dessen Eingänge ein Galgen und ein Teich 
befindlich waren. Wer den Garten beteten 
wollte, mußte dem Pförtner etwas sage»? 
eine Behauptung nehmlich, die wcler eittb 
Wahrheit, noch eine Unwahrheit enthalten 
durfte. Für eine Wahrheit ward man ersäuf^ 
für eine Unwahrheit gehängt. ES fragt sich, 
was man -/agei mufftoT^nm keine! beiden 
Strafen zu verdienen, und in den Garten ge­
hen zu dürfen, „ Man wird mich hängxuj" 
Diese Worte enthalten weder eme Wabrheif, 
noch eine Unwahrheit, weil keine von beiden 
Strafen sich darauf anwenden ließ. Wur'S 
tine Wahrheit, so hätte der Redende exsäuft 
werden müssen. Diese Strafe konnte aber 
nicht statt finden, weil er in diesem Falle eine 
Unwahrheit vorhergesagt hätte, worauf das 
Hängen stand. War'S eine Unwahrheit, so 
hatte er gehängt werden müssen; nun sagte 
er ja aber eben voraus, mau werde ihn han­
gen : folglich wäre dies eine Wahrheit gewe­
sen, wenn man die Strafe des Hängens an 
ihm hatte vollziehen wollen; für eine Wahr» 
heit aber ward man nicht gehängt. 
Der Oberst Iohaun Heinrich Lochmann 
von Zürich, welchen der König von Frankreich, 
Ludwig XIV., im Jahr i656 zurBelohnung 
für seine Kriegsdienste in den Adelstand erhob, 
verband mit großer Tapferkeit eine auffallen­
de Originalität und eine nicht aus der Fassung 
ßv bringende Kaltblütigkeit. Eines TageS 
hatte^ cr den König auf die Jagd begleitet, 
Herr Oberst, sagte dieser zu ihm : Sie sind, 
wie ich wohl weiß, me vor dem Feinde gewi» 
chen; ich zweifle jedoch, ob Sie vor einem 
Wilden Schweine Stand halten würden. „Stel­
len mich Ew. Majestät auf die Probe," ver­
setzte Lochmann. Gut, daS soll geschehe! 
sagte Lildwig, und eS wurde dem Obersten 
sein Posten vor einer verlassenen Kapelle am 
Ausgange eines großen Wäldes angewiesen. 
Die Jäger erhielten Befehl, das erste wilde 
Schwein, welches aufgebracht würde, nach 
dieser Gegend hinzutreiben. DieS geschah. 
Nicht lange darauf erschien der König mit sei­
nem Gefolge. Herr Oberst, rief er, haben 
Sie daS wilde Schwein gesehen? „O ja^ 
Ew. Majestät^" Wo ist eS denn hingekom­
men? „Ich Hab' eS, biS Ew. Majestät kom-
wen würden, in den Stall gebracht." Der 
König wußte nicht, waS er aus dieser A,..-
wort machen sollte, aber daS wilde Schwein 
befand sich wirklich in der Kapelle. Loch-
Mann hatte an der Thür gestanden, al? er 
daS wilde Schwein, mit seinen Hauern, dM 
Boden zerwühlend, auf sich zukommen sah? 
er öffnete die Thür, zog sich ein wenig auf 
die Seite, ließ daS Thier, welches blindling» 
vorwärts lief, in die Kapelle eindringen und 
schloß dieThür dann schnell wieder hinter ihm 
zu. Dieser kecke und sonderbare Sirelch he-
lustigte den Kdnrg sehr. ' . 
L . . .  w o l l t e  v o n  e i n e m  f e s t l i c h e n  G e l a g e  
um Mitternacht nach seiner Wohnung zurück­
kehren. Man hatte wacker gezecht > und als 
tr in die freie Luft kam, verspürte er erst die 
volle Wirkung des zu reichlich genossenen 
WeinS. Er taumelte einige Schritte fort, 
aber da sich alles um Hn in einem Kreis zu 
Lrehcn schien, so blieb er stehen, zog seinen 
HauSscklfisse! aus der Tasche und drehte ihn-, 
unaufhörlich in der Hand herum. Der Nacht-. 
Wächter *am bei ihm vorbei und da er ihn, 
wie einen Geisterbeschwdrer, in der Mitter-
nachtSftunde im hellen Mondenschein den 
Schlüssel drehen sah, so wunderte er sich nicht 
wenig darüber. Nach dem ersten Schreck 
faßte er aber doch Muth, schlug drei Kreuze 
vor seine Brust, stieß dann trotzig seinen Spieße 
auf das Steinpflaster und fragte mit barschem 
Stimme: Was machen Sie da? Herr! 
„Freundchen!" lallte B....: „die ganze. 
Straße geht in der Runde, und ich warte hier, 
bis mein HauS kommt, um die Tbüre app 
zuschließen.". 
. M§ der Schauspieler Dancourt in Pari^ 
kitist im Theater das Stück>auf den folgen­
den Tag ankündigte, verlaute das Publi­
kum Ariadne von Th. Corn^jlle. Dancourt 
erklärte,.daß der Wunsch des Publikums glicht 
erfüllt werden könnte, wegen Unpäßlichkeit 
der Demoiselle DücloS, welche die Rolle de? 
Ariadne zu spielen habe, und machte dabei 
eine Gebehrde, wodurch er zu verstehen gab,, 
daß sie schwanger fey. Demoiselle Düclos 
stand hinter den Koulissen. Kaum wurde sie 
dieß gewahr, so sprang sie auf die Bühne, 
yab dem Schauspiele?'Dancourt eine Ohr­
feige, machte dann ein? graziöse Verbeugung 
an die Zuschauer und sagte: Meine Hen­
ken! morgen!" i 
In den Laden eines Buchhändlers zu Der« 
nn kam ein ältlicher Mann, dessen Aeuße« 
res nichts weniger als Wohlhabenheit und 
Bildung verrictts. „Sie haben Weland'S 
Werkem den Zeitungen angekündigt," sagte 
« r :  „ h a b e n  S i e  E x e m p l a r e  d a v o n ? W o l ­
len Sie ein Exemplar kaufen? fragte der^ 
Buchhändler. „Nein, daS nicht." WaS 
veranlaßt Sie cenn zu d»eser Frage? „Jcb 
wollte Sie nur bitten, mir ein Exemplar zu zei­
gen. Ich heiße Wieland und habe vor einigen 
Iahren eine Schrift herausgegeben: wie man 
Messer und Scheeren schleifen kann; ich woll­
te sehen, ob ein Nachdruck davon gemacht 
worden ist." 
Franzisque, ein vollendeter und liebens­
würdiger Schauspieler, vorzüglich als Harle, 
kin, ging als Vorsteher mit einer Provinzial-
Schauspielertruppe im Jahr 17Z4 nach Eng­
land hinüber. Hier erwarb er sich außeror­
dentlichen Beifall, und gewann im ersten Win­
ter mehr als io,o<x> Thlr. Einst verkleidete " 
er sich als Frauenzimmer, setzte sich in eine 
Loge nahe am Theater, wo er, von Nie­
mand erkannt, die Manieren einer Dame von 
Stande annahm. Zwei Edelleute, die neben 
ihm saßen, behandelten ihn auf diesem Fuße, 
und der eine zeigte ihm sogar zärtliche Gesin­
nungen, die durch die Bescheidenheit, mit der 
sie aufgenommen wurden, sich noch vermehr­
ten. Endlich hob sich der Vorhang, daS 
Stück sing an. Franzisque erhob seine Stim- -
me, unterbrach den Schauspieler, und fragte 5 
ungestüm, warum man so spät anfange? Der^ 
Akteur schien überrascht, und machte der Ver­
sammlung die Entschuldigung, daß der Feh-
nicht au der Gesellschaft, sondern an dem 
Karlekin läge, den man nicht siuden, uud 
, °urch andern ersetzen kbnne. Franzis-
der noch immer von seinen Nachbarn 
vnd dem Publikum für eine Dame gehalten 
^urde, bezeigte sich ungeduldig, gerieth in 
'^Mer heftigere Bewegung, machte den grdg-
Lärm mit semem Fächer, betheuerte, daß, 
^?klm der Harlequin nicht erschiene, er nicht 
^en Fuß mehr in's Theater setzen wolle« 
Endlich, da die Schauspieler nicht aufhörten, 
»'ch demüthig zu entschuldigen, sprang er mit 
" ^^em Male auf das Theater, schimpfte sie 
dummes Volk, und erbot sich zur Rolle 
°ks Harlekin. Jetzt erst wurde er erkannt, 
M von dem Publikum mitungemessener Freu-
und allgemeinem Beifall gekrönt. Nichts 
Auch aber dem Erstaunen der beiden Edelleu-
^ die seine Nachbaren in der Loge gewesen 
1 Haren. 
. .Als der verstorbene Feldmarschall Fürst 
' ^lücher in England von der Universität O.r-
5 svrd aus Achtung seiner Thatcn z.m To^5r 
ereirt ward, war ihm zwar das Doctorwerdeiz 
sehr überrasche«d,.^er war aber bald gefaßte 
Lachend sagte er: „Diese Ehre will ich wo^! 
annehmen , dann muß aber mein Äneisena« 
wenigstens Apotheker werden." 
Bei der Vürgerqarde stand ein ganL klei­
nes, unansehnliches Männchen nebe.» einem 
großen, baumstarken Mtaliede derselben in 
Reih und Glied. Der Fuhrer wollte diesen 
Miöstand ausgleiche^ und den Kleinen an­
ders wohin stellen. „Nein, das geht nicht 
an," sagte dies«r> „wir beide trinken zusam^ 
men auS eines Etchnapsflasche!" ' ^ -
Als ein neugebackner Prinz vergangne? 
Dynastie in e'rntt' hochtrabenden Proklama­
tion dem Volke erklärte: Er wolle dessen Be­
stes; so rief ein witziger Israelit: „Freilich . 
will er Unser Bestes! .' Unser Geld will er: 
daS ist unser Bestes." ^. .! 
Eine Fregatte des Großherrn litt an der 
nsel SamoS Schiffbruch, wie der Doktor 
larke in seiner Re»se erzÄhlt. Der Capitaick 
Vascha serlsngte von der griechischen Sbrig^ 
ke,t dafür, entschädigt zu'wethen. „ Denn," 
r^gte er, „wäre cur«' JMl mcht jm Wege 
gewesen, so würde das Schiff keinen Schiff­
bruch erytten haben." Alle Einwendungen 
Worin fruchtlos, sie mußten eö bezahlen. 
A-chte türkische Justiz! 
> jAn der Schlacht bei Roßback) holte eingrü 
ner H^r einen französischen Fußganger ein 
Mehr todt als lebendig warfsich dieser vor dem 
Husaren nieder und sägte, um seiner Mord--
Einhalt zu thun, mit gefalt nen Händen: 
7,Ach Kamrad, Pardon! ik ok :n 7 vktor Lu­
ther bin!" . - ^ 
.  B e m e r k u n g e n  v o m  J a h r e  l 8 s < »  
Den 2. Januar WNg daS erste Sämit Saat 
M Holzwaaren , nach Leitlsin See; und sind de-
"N bis zum L- OttoSer ?Zt ausgegangen. 
^ Den 24. MSr^ hratt, das Düna - Eis bei d«? 
' und v-eließ, ohne Schaden »u verursachen, 
M 2«. 'unstrn Slrvm, so daß am ftlgendt» Tage 
^ie Ueberfahrt in Böten seys:. wieder möglich war« 
Den 29.M«!?z ttef d"S eri'ieSchiff,von Wolgast, 
L«führt vom Kapitam Georg« Oorwald, mit Bal« 
»a«., an die Herten CummiuL, KentsN ^ Comp, 
«ddressirt, in uxserm Hasen ein, und sind dcrett 
HtS zum > .  Oktoberaugekommen.  
L)«n S. April kam 5ie erste Str-'s- - und M 
überbauyt Strusen, Skutken und Tschpllcn 297 
qnsekommen. 
Den i6. April wurde mit Legung der Düna-
Flofibrücke der Anfang gemacht, und am 20. war 
sie für Fußgänger zu passiren. 
Wie daS Thor nach dem Keläure der Thor-Gl»cl 
geöffnet und gefchlossen wird. 
Des Morgens 
»Den isten Januar 
»Den Sechsjehnten 
^Den lsten Hebruar 
(Den Sechs^hnren 
Den isten Mar, 
">en Secks,eynten 
>en isten Avril 
>en SechSzehnten 
>en isten Mai 
»Den Sechszehnte« 
>»n istcn liuni 
>en i sten,iult 
>en igen August 
>en Sechzehnten 
>cn lften September 
>en Gechszelinten 
»Den isten Oktober 
»Den Zehnten 














Halb Vier -» 
Vier., 
Halb Fünf — 
Halb Sechs — 
EechS -
Halb Sieben >-
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